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Name Philip Roy 
Street Address 
State of Maine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSNSRAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
----......1Sa~n~f~our~a .... _________ , Maine 
Date~ ___ J_ul...:y:..-.1_3..L,_1_9_4_0 ________ -=-
Highland 
8 fel-Me Ave . 
----------------------------
City or Town ___ s_an_ f_o_r_d ___ M_am_ · _e ___________________ _ 
How long in United States 16 yrs. How lone in Maine_ l 6 yrs . 
Born i n St. Bernard , P. Q. Canada Date of birt h Oct. 29 , 1915 
If marr ied, hovr many chi.ldren'--_ n_o_n_e ___ Occupation Shoe worker 
Name of employer _____ M_a_y_b_ury__:. ___ S_h_o_e_ C_o_. __ R_o_c_h_e_s_t_e_r...:,_ N_._H_. _______ _ 
(Pr esent or l~st) 
Address of employer 
--------------------------
Rochester, New Hampshir e . 
Engl ish _______ Spear.:. __ ..;Y:;;..:e;.;;s'--_ _.;Read ____ Y_e_s ___ Vfr i te ____ Y_e_s _ _ 
Other l anguar;et; ___ F_r_e_n_c_h ______ _________ ________ _ 
Have you made application for citizenship? has second paper s . has applied for 3r d 
Have you eYer hac. military service? ___ n=o=-- --------------
If s o, where? v1hen? ______________ _ 
Witnes s 
